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El principal objetivo de este trabajo ha sido la estructuración y aplicación de guías 
didácticas con estrategias lúdicas, materiales y/o baterías pedagógicas que faciliten en los 
estudiantes una mejor comprensión y aplicación contextual del pensamiento numérico en primer 
grado de básica primaria. 
Dichas guías están transversalizadas con algunas competencias axiológicas tales como: 
Tolerancia, respeto, solidaridad. Estas se incorporan al trabajo investigativo por la necesidad tan 
evidente que tiene la sociedad de rescatar los valores morales y éticos que favorecen una 
convivencia armónica en cualquier grupo social al cual se pertenezca. 
Antes del desarrollo de las guías se aplicó un pre test para identificar el estado inicial de 
los educandos, cuyos resultados mostraron que los estudiantes saben muchos algoritmos 
matemáticos, pero carecen de sentido y significado de los conceptos numéricos y se les dificulta 
aplicarlos en situaciones problema matematizable. 
Por tales razones se estructuraron las siguientes variables que fueron ejes primordiales de 
la investigación: Identificación y categorización de conceptos, uso de conceptos, extrapolación, 
normas de convivencia (tolerancia, respeto, solidaridad)  
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The main goals of this thesis was the organization and implementation of different 
tutorials with playful strategies, also was designed a toolbox called “baterías pedagógicas” in 
order to provide to students of first grade in elementary school  a better contextual understanding 
and application of numerical reasoning. 
These tutorials are integrated with some axiological principles such as tolerance, respect, 
solidarity, In accordance with the necessity of the society to rescue the moral and ethical values 
that promote a harmonious coexistence of any social group. 
In the development of this thesis was applied a pre-test with the purpose to identify the 
initial state of the students, the results showed that students know many mathematical 
algorithms, however they don’t recognize the meaning of the numerical concepts and possible 
applications of them. 
For this reason, the focus variables were the followings: Identification and categorization 
of concepts, use of concepts, extrapolation and coexistence rules (tolerance, respect, solidarity). 
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La presente investigación se refiere al pensamiento numérico que  es aquel que permite 
hacer juicios matemáticos y desarrolla estrategias útiles de cálculo y estimación. Este 
comprende: números y sus relaciones, magnitudes relativas de los números y el efecto de las 
relaciones entre ellos, uso de cantidades y medidas en diferentes contextos, manejo de números y 
operaciones. 
La característica de dicho pensamiento matemático es que se adquiere paulatinamente, 
por tal razón en el plan de estudios de todas las instituciones educativas se deben definir los 
conceptos a manejar en cada grado escolar, basados en principios pedagógicos y didácticos que 
permitan la evolución de dicho pensamiento a través de múltiples experiencias en donde el niño 
puede pensar en los números y usarlos en contextos significativos. 
Para iniciar esta propuesta se toma como punto de partida la temática de la malla 
curricular del área de matemática para el grado primero de básica primaria, la cual se agrupó en  
tres situaciones problemas de la vida cotidiana, así: Mi juguete preferido, organicemos objetos 
del salón de clase, vamos de paseo, mi receta preferida. 
Dicha agrupación se hizo con el fin de brindar significado a los conceptos e incorporar 
más sutilmente algunas de las competencias axiológicas importantes en la vida de cualquier 
persona. 
Se estructuraron seis guías y un pretest con 10 preguntas que resumen los conceptos 
abordados en el desarrollo de las guías. Estos son: conjuntos, relaciones de orden, el número y 
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sus contextos (cardinal, ordinal, magnitud, códigos), sistema de numeración decimal, 
operaciones aritméticas (adición y sustracción) y solución de problemas matematizable. 
La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación es el modelo escuela nueva, 
ya que la institución escogida es rural. Este modelo plantea cuatro momentos así: 
A vivencia (saberes previos, motivación) 
B fundamentación científica (explicación del concepto) 
C actividades de ejercitación (ejercicios y solución de problemas en el aula de clase con 
asesoría del docente) 
D actividades de aplicación (ejercicios y solución de problemas en la casa de forma 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cómo fortalecer los procesos de comprensión y aplicación contextual del pensamiento 
numérico en los estudiantes de primer grado de básica primaria de la institución educativa 
















La finalidad de la educación es brindarle al estudiante las herramientas necesarias para 
que comprenda, interactúe y transforme el contexto donde se desenvuelve.  
Al abordar el área de matemáticas desde cualquier ámbito se va descubriendo la 
relevancia que tiene, en nuestra vida cotidiana. Como primera medida es fundamental para el 
desarrollo intelectual de las personas, ayudándoles a ser más lógicos, a razonar ordenadamente y 
a tener una mente más preparada para el pensamiento, la reflexión crítica y la abstracción.  
Además favorece el desarrollo de valores y actitudes para tener firmeza en sus fundamentos, 
seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Esto lleva a los 
educandos a ser autónomos para emprender acciones en busca de soluciones de problemas que 
diariamente se van presentando en la cotidianidad. 
En este sentido, la ejecución de este trabajo pretende fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje del pensamiento numérico de estudiantes de primer grado de básica primaria de la 
institución educativa Crisanto Luque sede San Luis,  para que esté dirigido hacia la construcción 
de sentido, ya que un conocimiento es funcional en la medida en que tiene significado y 
aplicación para quien lo posee.  
Por tal razón se pretende orientar  los conceptos que tienen que ver con el pensamiento 
numérico desde la comprensión y la contextualización, como una manera de que el estudiante 
entienda la aplicación de dicha área en la cotidianidad y recurra a los conceptos trabajados a la 
hora de enfrentarse a la solución o planteamiento de una situación problema matematizable. 
Esta indagación se realiza en básica primaria puesto que hay una gran convicción que en 
este nivel de educación es donde se dan las bases sólidas de cada área del saber, fundamentales 
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para que los estudiantes tengan un buen proceso de evolución de los conocimientos sin tantos 
vacíos conceptuales, que son los que se convierten en tropiezos para la asimilación e 
internalización de los conceptos, tanto que  no se podría retroceder para llenar los vacíos por 
tiempo, edad y grado en que se encuentran los estudiantes que presentan estas dificultades en el 
peor de los casos. 
Otro de los aportes de este trabajo, se encuentran en el hecho de que a través de su 
ejecución, se abren las posibilidades de mejoramiento de los estudiantes respecto a la 
convivencia grupal, debido a que se integran en el quehacer pedagógico el desarrollo de 
competencias axiológicas importantes para que él se vea como parte del colectivo social al cual 
pertenece. 
Finalmente este trabajo es de importancia para el docente que tiene a cargo el grupo en el 
cual se ejecutó la propuesta, puesto que el autor generará un diálogo con el fin de que reflexione 
sobre su acontecer pedagógico y haga los ajustes en el proceso de enseñanza aprendizaje, que a 
su juicio lo requieren para que los esfuerzos que se hagan fortalezcan la conceptualización y el 









Mejorar la comprensión y la aplicación de los conceptos numéricos en los estudiantes de grado 
primero a través de actividades lúdicas 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Lograr un aprendizaje significativo de los conceptos numéricos a través de actividades 
lúdicas con variables y análisis de conteo. 
 Involucrar en la estructuración de las guías el material y/o baterías pedagógicas que 
faciliten el aprendizaje y desarrollo de valores humanos sociales, cívicos que guíen 
continuamente su incorporación a grupos y colectivos sociales. 
 Integrar otras áreas del conocimiento en el desarrollo del pensamiento numérico de tal 












A través de la historia la evolución de las matemáticas se ha logrado por las necesidades 
que han tenido los seres humanos respecto al conocimiento y la comprensión de algunos 
fenómenos naturales, frente a los cuales esta área  desde su lógica y lenguaje específico ha 
llegado a resolver y explicar muchos cuestionamientos que se han originado en cada época 
histórica. 
Los lineamientos curriculares plantean que: “El conocimiento matemático está conectado 
con la vida social de los hombres que se utiliza para tomar determinadas decisiones que afectan 
la colectividad, que sirven de argumento, de justificación” (MEN, 1998). Desde esta perspectiva 
la matemática es una invención del hombre y es una ciencia que está en constante construcción, 
cuyos avances han ido transformando el entorno y la sociedad en el pensar y  hacer. 
“Diofanto de Alejandría es el padre de la aritmética y del álgebra, fue el primero que 
calculó sin ninguna representación geométrica, manejando expresiones numéricas de tipo general 
según las leyes formales determinadas de la suma, resta, multiplicación, división, elevación a 
potencias y extracción de raíces” (Ruiz, 2003) pero en  varias partes del mundo algunos 
personajes  hicieron valiosos aportes a la matemática en especial a la aritmética de acuerdo a la 
época y al contexto en que se desenvolvían.  
Desde la época primitiva el hombre ha realizado las  actividades matemáticas  de contar y 
medir. Hacían marcas en los troncos de los árboles, en piedras para llevar las cuentas de los 




 Griegos y romanos no tuvieron una adecuada manera de representar los 
números, lo que les impidió hacer mayores progresos en el cálculo matemático. Los 
hindúes, en cambio, habían desarrollado un práctico sistema de notación numeral, al 
descubrir el cero y el valor posicional de las cifras. Los árabes dieron a conocer el sistema 
en Europa a partir del siglo VIII (D.C.). Por eso, nuestras cifras se llaman Indo arábigas. 
 Aunque los egipcios, griegos y romanos tenían formas distintas de 
representar los números, la base de su numeración era decimal. Otros pueblos elaboraron 
distintos sistemas; por ejemplo, los babilonios tenían como base el sesenta; los mayas, en 
América, desarrollaron un sistema de base veinte. En el siglo XVII, Leibnitz descubrió la 
numeración de base binaria, y la posibilidad de infinitos sistemas de numeración. 
 La contribución de los romanos a las Matemáticas estuvo limitada a varias 
nociones de Agrimensura, surgidas de la necesidad de medir y fijar las fronteras del vasto 
imperio. No obstante, la huella romana se observa todavía hoy a través de su numeración, 
que ha sido fijada por el uso, en los capítulos de los libros; en la sucesión de los reyes; en 
la notación de los siglos; y, especialmente, en las inscripciones históricas. 
 El problema de las igualdades no fue conocido por los antiguos en su 
forma aritmética. El primero que expuso algunas cuestiones teóricas sobre las igualdades 
fue Robert Recorde, en su obra “The Ground of Arts”, publicada en Londres en 1542. 
Más tarde, en el año XVII, el inglés Harriot y el francés Bouguer establecieron el uso de 
los signos mayor que (>) y menor que (<). 
 La primera operación aritmética que se conoció fue la suma. Para resolver 
esta operación siempre se recurría a elementos concretos, puesto que no se había llegado 
a un grado suficiente de abstracción matemática. En América, los incas, que alcanzaron 
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un elevado nivel de cultura, practicaban la suma haciendo nudos en unas cuerdas de vivos 
colores que iban contando hasta formar el llamado quipo. 
 El signo más antiguo para indicar la resta lo encontramos en el famoso 
papiro de Rhind, tal como lo escribían los egipcios (۸). Se cuenta que los signos actuales 
de suma y resta se deben a que los mercaderes antiguos iban haciendo unas marcas en los 
bultos de mercancías. Cuando pesaban los sacos les ponían un signo más (+) o un signo (-
), según tuviera mayor o menor cantidad de la estipulada. 
 La operación de multiplicar resultaba muy compleja para los antiguos. Los 
griegos se auxiliaban de la tabla pitagórica, que ya conocían antes de nacer Pitágoras. Los 
babilonios empleaban tablas de cuadrados. Entre los romanos, la operación era lenta y 
trabajosa, debido a su notación numeral. (Ruiz, 2003) 
Estos y muchos otros fueron los progresos que se fueron dando en la aritmética, la cual se 
fue perfeccionando con el uso y el tiempo. Lo que perdura en nuestros días es el sistema decimal 
base diez de nuestros dedos, a los cuales recurren las personas para realizar cálculos aritméticos 
y el cual es una base primordial para el desarrollo del pensamiento numérico en la escuela en los 
procesos de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas. 
 
Los propósitos de la enseñanza de las matemáticas al igual que la ciencia en sí, se han ido 
transformando de acuerdo a las necesidades del contexto. En un principio se daba prioridad al 
estudio riguroso de la teoría de conjuntos y de la lógica matemática ya que pretendían proyectar 
a los estudiantes de dicha época como los futuros científicos. Con esta idea surgió la llamada 
“matemática moderna” (años 60 y 70), cuyo cambio tuvo como falencia la exclusión del estudio 
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de la geometría elemental, el desarrollo del pensamiento espacial y la ausencia de actividades y 
problemas interesantes propios de la aritmética. 
 
Con la aparición de la “matemática moderna” y “para atender a esta reforma, en nuestro 
país se promulgó el decreto 1710 de 1963, que establecía los programas para primaria, diseñados 
con el estilo de objetivos generales y objetivos específicos conductuales, propios de la época, y 
en ese mismo estilo se diseñó el decreto 080 de 1974 para los programas de secundaria”. (MEN, 
1998) 
 
Pasó el tiempo y no se vieron los resultados esperados frente a lo cual se notó la 
importancia de retomar la aritmética: operaciones con enteros, fraccionarios y decimales; pues se 
enfatizó demasiado en operaciones entre conjuntos y símbolos lógicos a través del desarrollo de 
ejercicios muy cercanos a la mera tautología que lo básico para desenvolverse las personas en la 
cotidianidad, no lo sabían.  
 
“Tradicionalmente, las reformas que ocurrían en nuestro país no iban más allá de algunas 
adiciones, algunas supresiones y de la reorganización de los contenidos” (MEN, 1998), y ante los 
desaciertos de la anterior propuesta, el MEN planteó una renovación curricular que “propuso 
acercarse a las distintas regiones de las matemáticas, los números, la geometría, las medidas, los 
datos estadísticos, la misma lógica y los conjuntos desde una perspectiva sistémica que los 
comprendiera como totalidades estructuradas, con sus elementos, sus operaciones y sus 




Esta renovación desde su enfoque sistémico permitió caminar hacia la conceptualización, 
haciendo posible  trabajar estructuras abstractas o conceptos a partir de la experiencia y la 
comprensión consciente sobre determinado tema. Por tal razón se puede llegar a la 
representación de lo que se conoce y a la construcción de conceptos desde las relaciones que éste 
tenga con otros conceptos y las relaciones jerárquicas del mismo en una o más categorías. Esto 
facilita la internalización de conceptos de forma significativa y más duradera. 
 
Dicha renovación también fue incluida en los artículos 21 y 22 de la ley general de 
educación y además fue punto de partida para la creación de los lineamientos curriculares para el 
área de matemáticas, cuyos pilares fundamentales son el enfoque de sistemas y la incidencia que 
tiene en la didáctica. 
Por el mismo enfoque sistémico que utilizaron en la producción de dicho documente este 
ha sido una base clave para el enriquecimiento del currículo del PEI (plan de estudios), pues da 
orientaciones muy claras de los procesos generales (competencias del área), conocimientos 
básicos (conceptos) y el contexto (situaciones problemáticas) que responde a las cuestiones 
didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemáticas. 
En el aspecto de los conocimientos básicos se presenta la matemática a través de  
pensamientos y sistemas: pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento espacial y 
sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 
Aquí es importante profundizar en el pensamiento numérico y sistemas numéricos ya que 
el trabajo construido lo consideró eje central.  
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El pensamiento numérico es aquel que permite hacer juicios matemáticos y desarrolla 
estrategias útiles de cálculo y estimación. Este comprende: números y sus relaciones, magnitudes 
relativas de los números y el efecto de las relaciones entre ellos, uso de cantidades y medidas en 
diferentes contextos, manejo de números y operaciones. 
La característica de dicho pensamiento matemático es que se adquiere paulatinamente, 
por tal razón en el plan de estudios de todas las instituciones educativas definen los conceptos a 
manejar en cada grado escolar, basados en principios pedagógicos y didácticos que permitan la 
evolución de dicho pensamiento a través de múltiples experiencias en donde el niño puede 
pensar en los números y usarlos en contextos significativos. 
“En este sentido Macintosh (1992) amplia este concepto y afirma que: el pensamiento 
numérico se refiere a la comprensión general que tiene una persona sobre los números y las 
operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles 
para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y 
operaciones”. Así se refleja una inclinación y una habilidad para usar números y métodos 
cuantitativos como medios para comunicar, procesar e interpretar información, y se crea la 
expectativa de que los números son útiles y de que las matemáticas tienen una cierta regularidad. 
(MEN, 1998) 
Es relevante mencionar que en el desarrollo del pensamiento numérico depende de las 
situaciones o actividades que se trabajen con los estudiantes, por ejemplo en la enseñanza 
aprendizaje de las operaciones básicas no solo es importante el algoritmo sino la aplicación de 
estas en lo cotidiano a través de situaciones problemas. Generando con esto la capacidad para 
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que el estudiante proponga otras situaciones en las que se aplican los conceptos numéricos 
vistos. Este nivel se llama extrapolación. 
“A continuación proponemos tres aspectos básicos, sobre los cuales hay acuerdo, que 
pueden ayudar a desarrollar el pensamiento numérico de los niños y de las niñas a través del 
sistema de los números naturales y a orientar el trabajo en el aula:  
 Comprensión de los números y de la numeración  
 Comprensión del concepto de las operaciones  
 Cálculos con números y aplicaciones de números y operaciones”. (MEN, 
1998) 
La creación de los lineamientos curriculares de Colombia se basaron en los Estándares 
Curriculares y de Evaluación para la Educación Matemática (NCTM, 1989), lo cual les ayudó a 
organizar las matemáticas en categorías generales para que las instituciones educativas fueran 
autónomas a la hora de construir el currículo y lo adaptaron a las necesidades y expectativas de 
los educandos. 
En Colombia en el año 2013 publicaron los estándares básicos de competencias en 
matemáticas (EBC) donde retoman muchos conceptos claves del área planteados en los 
lineamientos curriculares y además plantea los conocimientos básicos del área en mención por 
grupos de grados y por pensamientos y sistemas. Otra herramienta más para la resignificación de 
los planes de estudios con el fin de que a nivel del país si un estudiante se traslada de municipio, 
ciudad o inclusive departamento se manejen los mismos ejes temáticos.  
En el año 2015 el MEN publicó otro documento llamado “derechos básicos de 
aprendizaje” (DBA) con el fin de mejorar la calidad educativa del país. Con este se pretende 
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identificar lo que es indispensable que aprendan los estudiantes y se desarrollen acciones que 
sean necesarias para garantizarlo. Este documento se estructuró en concordancia con los 
lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias (EBC), motivo por el cual 
recobra importancia para ser tenido en cuenta en la reestructuración del currículo de las 
instituciones educativas como forma de enriquecerlo y actualizarlo. Así se va  alcanzando los 
ideales nacionales frente a la unificación de contenidos y al mejoramiento de los resultados 
académicos de los estudiantes reflejados en las pruebas (SABER, ICFES) que deben presentar al 
cursar determinados niveles escolares (concordancia entre lo que se enseña y lo que se pregunta 
en dichas pruebas). 
Desde la renovación curricular descrita anteriormente todas las instituciones del país se 
les ha exigido desde el MEN resignificar los currículos a la luz de los documentos publicados 
que son producto de números y valiosos esfuerzos que a través de los años se van originando por 
la búsqueda de la actualización y por ir a la vanguardia de las exigencias del mundo 
contemporáneo.  
Con esto se da por terminada la reseña histórica de las matemáticas y más 
específicamente del pensamiento numérico, entendiendo  que en el momento la finalidad de las 
matemáticas es la apropiación de conceptos desde una visión integradora.  
Esta debe proporcionar la oportunidad para el entendimiento y afianzamiento de la 
personalidad, además del fondo cultural  indispensable para aplicarse en aspectos prácticos de la 
vida cotidiana, así como para acceder a otras ramas del conocimiento. 
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La resolución de problemas debe ser el hilo conductor del proceso de enseñanza 
aprendizaje de  las matemáticas, no puede tratarse de forma aislada sino integrarla en todas y 
cada una de los aspectos que conforman dicha área. 
Por último es relevante mencionar que todos los esfuerzos que se hagan en la enseñanza 
de cualquier rama del saber, deben interrumpir el espiral del bajo rendimiento que lleva una 
temprana pérdida de interés en la escuela. Las evaluaciones diagnósticas, que suelen hacerse al 
principio del año escolar o de una unidad de estudio, son herramientas para identificar a los 
estudiantes con riesgo de fracasar, desvelar el origen de sus dificultades de aprendizaje y planear 
una intervención suplementaria o de apoyo correspondiente. Las evaluaciones diagnósticas 
pueden incluir pruebas normalizadas, pero son más efectivas cuando forman parte de una 













A continuación se presenta la descripción de algunos proyectos que han trabajado  el 
pensamiento numérico a través de la solución de problemas y el desarrollo de valores los cuales 
sirvieron de apoyo para implementar la propuesta. 
 
 
PROYECTO SÉ MATEMÁTICAS  
 
Autores: EDICIONES SM 2012 Marta Osorno R., Deyanira Alfonso S. 
El proyecto Sé es una oferta editorial que ediciones SM entrega a la comunidad educativa 
Colombiana para sacar el mejor beneficio. Surge de la necesidad de innovar y transformar la 
educación, con aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de las instituciones y la 
educación brindada por éstas a los educandos. 
Está diseñado para cuatro áreas fundamentales del conocimiento en los niveles de 
educación básica y secundaria por un grupo interdisciplinario: profesionales de la educación, la 
comunicación entre otros. 
Este proyecto tiene la ventaja de que incluyó la formación integral del estudiante al 
transversalizar un conjunto de valores que en la sociedad actual se requieren fortalecer como lo 
son: respeto, responsabilidad, compromiso, solidaridad y justicia. 
Además, “Sé atiende a las disposiciones oficiales del ministerio de educación, que se 
expresan en los estándares de competencias para las distintas disciplinas, y en el decreto 1290 
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para la evaluación, respectivamente. En este sentido, el proyecto  sigue las orientaciones 
curriculares del Ministerio para cada área y se convierte en portavoz activo del proyecto 
educativo del estado”. (EDICIONES SM 2012 Marta Osorno R., 2012) 
 
“EL ÁBACO ABIERTO COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN LA ENSEÑANZA DE 
LAS OPERACIONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN” 
Autores: María Teresa Castellanos Sánchez,  Omaira Elizabeth González Universidad de 
los Llanos e Idelfonso Murcia Colegio Alberto Lleras Camargo. 
 
El taller pretende mostrar las posibilidades pedagógicas que se logran en la educación 
preescolar y los grados iniciales de la básica primaria en especial con el uso del ábaco abierto 
como mediación pedagógica en la construcción de operaciones básicas y en la enseñanza de las 
operaciones de adición y sustracción.  (María Teresa Castellanos Sánchez) 
 
El ábaco abierto permite plasmar representaciones, modelar conceptos, iniciar el camino 
hacia la comprensión y manejar por parte de los estudiantes las operaciones básicas. 
 
La manipulación de material concreto facilita la comprensión, interpretación y análisis de 
regularidades, reglas, procedimientos y la inclusión de diversas situaciones problemas durante la 
planeación y ejecución  de actividades con dicho material. 
 
El ábaco abierto desde el punto de vista de mediación pedagógica exterioriza la fortuna y 
calidad de las reflexiones sobre la calidad del conocimiento que se edifica. 
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FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO NUMÉRICO MEDIANTE LAS 
REGLETAS DE CUISENAIRE 
 
Autores: María Fanny Nava Serrano, Luz Marina Rodríguez Pachón, Patricia Romero 
Ruiz, María Elvira Vargas de Montoya. Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar-IPARM 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Esta investigación presenta aspectos de la experiencia pedagógica en matemáticas con la 
utilización de las Regletas de Cuisenaire, como recurso para potenciar competencias relacionadas 
con el pensamiento numérico, en el INSTITUTO PEDAGÓGICO ARTURO RAMÍREZ 
MONTÚFAR (IPARM) de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Esta experiencia es un ejemplo de  que mediante el trabajo planteado con las Regletas de 
Cuisenaire, las matemáticas pueden ser reconstruidas por los estudiantes a diario, ser recreadas, 
que es posible aprenderlas sin necesidad de hacerlas  complicadas y recitar de memoria las tablas 
de cálculo. 
 
Además se logra que el estudiante se sumerja en el mundo de las matemáticas desde una 
visión creadora e interpretativa, donde fácilmente crean hipótesis, las confrontan con sus 
conocimientos y experiencias que proporcionan la manipulación del material, la interacción con 




“Los elementos que se reportan son la transformación de la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas mediante el manejo de las Regletas de Cuisenaire, el cual 
promueve espacios de interacción y de construcción de aprendizajes significativos en los 
que el lenguaje juega un papel relevante. Para esto se hace un recorrido por algunas de las 
situaciones básicas de los aprendizajes matemáticos por las que pasan los estudiantes de 
los grados preescolar hasta tercero en el IPARM, en las que las maestras reconstruyen sus 
prácticas para ser analizadas; así, la dicha propuesta, se constituye en herramienta 
fundamental para la transformación de las prácticas docentes que se considera han 
contribuido a mejorar la calidad educativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 














ENTORNO DEL TRABAJO 
La propuesta se llevó a cabo con estudiantes del grado primero de la I.E Crisanto Luque 
sede San Luis Samaria Filadelfia. Fue pensado para dicho grado, ya que se considera el nivel de 
básica primaria el momento ideal para adquirir las bases sólidas en el proceso de aprendizaje de 
cualquier área del saber, en donde se requiere procesos de enseñanza significativos que le 
permitan a los educandos apropiarse del conocimiento desde la conceptualización y/o 
comprensión. 
 
ENFOQUE DEL TRABAJO 
La indagación se desarrolló desde un enfoque cualitativo basado en la conceptualización 
de algunos conocimientos matemáticos correspondientes al grado primero. Se pretendió observar 
la manera como los estudiantes se fueron apropiando de los conceptos trabajados, a través del 
desarrollo de guías de aprendizaje que involucraron actividades pertinentes, de tal manera que 
los conceptos pudieran ser aplicados por los estudiantes en cualquier situación de la vida 




ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
DISEÑO 
Se estructuraron prueba diagnóstica y post-diagnóstica, seis guías de aprendizaje con 
metodología escuela nueva para apoyar el modelo pedagógico de la institución en el cual se 
desarrolló la propuesta. 
La descripción de las guías desarrolladas se menciona a continuación: 
 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 Guía 1: “LOS NÚMEROS EN CONTEXTO” 
 Guía 2: “MI JUGUETE PREFERIDO” 
 Guía 3: “ORGANICEMOS OBJETOS DEL SALÓN DE CLASES” 
 Guía 4: “VAMOS DE PASEO” 
 Guía 5: “MI RECETA PREFERIDA” 
 Guía 6: “EXTRAPOLEMOS LO APRENDIDO” 
 PRUEBA POST-DIAGNÓSTICA 
 
De manera implícita a partir de las actividades planteadas en las guías aplicadas se 
tuvieron en cuenta la teoría de la actividad de Lev Vigotsky que propone las siguientes etapas: 
Etapa motivacional, concreta, verbal y mental. 
APLICACIÓN 
En la ejecución de las guías se definieron unas variables para hacer seguimiento al nivel de 
apropiación de los conceptos que se establecieron para cada una. Dichos conceptos se precisaron 
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en correspondencia con los derechos básicos de aprendizaje del área de matemáticas pertinentes 




Pretende que los estudiantes desarrollen las habilidades aritméticas correspondientes al 
grado en que se encuentran respecto a la comprensión de los números, las formas de 
representarlos, las relaciones entre ellos y los sistemas numéricos, comprender el significado de 
las operaciones y la manera en que se relacionan entre sí, hacer cálculos de manera fluida y 
poder hacer estimaciones razonables. 
El objetivo de dicho pensamiento es desarrollar el sentido numérico, descomponiendo 
números de manera natural, resolver problemas realizando la operación apropiada, comprensión 
y reconocimiento de magnitudes en los números. 
Este pensamiento se va desarrollando gradualmente y va avanzando en la medida en que 
a los educandos se les brinde la oportunidad de pensar en los números y de utilizarlos en 
contextos significativos. 
USO DE CONCEPTOS 
Determina la capacidad que tiene el estudiante para usar los conocimientos numéricos 





Indica la capacidad que tiene el estudiante para usar los conocimientos numéricos 
(números y relaciones, operaciones) en la solución de problemas distintos del contexto 
matemático. 
Para potenciar las anteriores variables uso de conceptos y extrapolación, es indispensable 
recurrir a la estrategia “SOLUCIÓN DE PROBLEMAS”; considerado esto como un eje 
organizador a lo largo de todas las actividades curriculares de  matemáticas, ya que facilitan el o 
los contextos en donde el quehacer matemático cobra sentido, siempre y cuando se expongan 
situaciones que estén ligadas a experiencias cotidianas y por ende significativas para el 
estudiante.  
Las situaciones problemas pueden emerger del contexto cotidiano cercano o lejano, pero 
también de otras ramas del conocimiento y de las mismas matemáticas como fuentes de 
interconexión e interdisciplinariedad. 
“La resolución de multitud de problemas tomados de los textos escolares, que suelen  ser 
sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de situaciones problema suficientemente complejas 
y atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen, formulen y  resuelvan problemas 
matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento matemático en sus diversas formas”. 




NORMAS DE CONVIVENCIA 
Conjunto de Normas que se establecen para cumplirlas y propiciar ambientes agradables 
y armónicos durante el proceso de enseñanza  y aprendizaje. Estas son basadas en tres valores 
importantes: Respeto, responsabilidad y solidaridad. 
 
RESPETO: Es uno de los valores más importantes para las personas, pues es 
fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Aprender a respetar es  entender al 
otro, valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer de 
un sentimiento de reciprocidad. 
Respetar también es sinónimo de tolerancia, con quien piensa, actúa y tiene gustos  
diferentes a los propios. Esto es de gran relevancia en la sociedad moderna ya que se pretende ser 
más justos y tener una sana convivencia. 
 
RESPONSABILIDAD: Es una virtud que toda persona libre debe desarrollar para 
orientar la toma de decisiones  hacia el acierto o lo positivo de forma autónoma, visionando las 
consecuencias que estas traen. Este valor está relacionado con la capacidad para dar respuesta a 
alguien por una acción, opinión, etc. 
 
SOLIDARIDAD: Sentimiento de empatía para brindar apoyo a los demás acorde a sus 






Para efectos de evaluación formativa por procesos, acorde con el modelo Pedagógico 
Institucional en el cual se está desarrollando el presente trabajo y la formación basada en 
competencias, se aplicó la siguiente escala de Valoración: 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ANÁLISIS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
La prueba diagnóstica fue aplicada a estudiantes de grado primero de la Institución 
Educativa pública y rural “Crisanto Luque sede San Luis”. El grupo es mixto y  lo conforman 8 
estudiantes. La poca cantidad de estudiantes se debe a que se trabaja con metodología escuela 
nueva y dentro del aula de clase la docente maneja varios grados a la vez. 
Las 10 preguntas planteadas para el pretest surgieron a partir de situaciones problemas 
cotidianos con el fin de observar la capacidad que tiene cada educando para usar los conceptos 
en contextos matemáticos y otros que se relacionan. 
De la primera a la sexta hacían referencia a la siguiente situación cotidiana: 
Andrés en su fiesta de cumpleaños ha reunido muchos juguetes. ¿Cómo podríamos 
ayudarle a organizarlos? 
Los objetivos de dichas preguntas era identificar los números cardinales, ordinales y 
comparar cantidades.  
1. ¿Cuántos juguetes reunimos?  
2. ¿Cuántos juguetes tienen ruedas? 
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En la sede se organizan los libros tal como 
se muestran en el dibujo 
7. ¿Cuántos libros tiene la sede?  
Las respuestas de las preguntas estaban 
enfocadas a la precisión que tiene el estudiante para contar conjuntos bien definidos de objetos 
numerables dados e identificar el número natural que describe la cantidad de elementos. Se le 
pidió la misma instrucción en diferentes contextos (juguetes, libros). En los libros se quería 
observar además la destreza que tenían para contar de diez en diez, pues estaban organizados de 
esa manera (decena).  
Con los resultados obtenidos se puede decir que a la mayoría le faltó precisión a la hora 
de contar conjuntos mayores a diez elementos; les dio como resultados un elemento más o un 
elemento menos. 
Se separan los juguetes en tres conjuntos.  
3. ¿Cuál es el conjunto que tiene 
menos cantidad de elementos? 
4. ¿Cuántos elementos hay en cada 
conjunto? 
Estas preguntas tienen la intención de que se 
comparen conjuntos, se identifique el cardinal que 
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corresponde a cada uno y según esto haga las comparaciones solicitadas. Como la cantidad de 
elementos  no supera el número 15 se les facilitó el conteo, evidenciándose con esto,  pocas 
equivocaciones y hacen correctamente la comparación de colecciones de cosas. 
Se organizan los juguetes de acuerdo al tamaño 
 
5. ¿Qué juguete ocupa el cuarto 
lugar? 
 
6. ¿Qué lugar ocupa el juguete que 
está detrás de la patineta? 
Las respuestas a estas dos preguntas demuestran que los estudiantes presentan 
dificultades para identificar el número ordinal correspondiente a las situaciones planteadas.  
Estas preguntas tienen como finalidad que el estudiante describa la posición relativa de 
un elemento de un conjunto numerable y totalmente ordenado según determinada característica, 
en el que se ha tomado uno de los elementos como inicial.  
La profesora organizó una actividad en el parque con los estudiantes, y quieren darle 
helados a cada uno. 
8. La mejor forma de saber cuántos helados debe 
comprar la profesora es: 
a. Contar la cantidad de estudiantes que hay y luego 
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pedir la misma cantidad de helados. 
b. Contar la cantidad de estudiantes, luego contar la cantidad de helados y finalmente 
repartir todos los helados. 
c. Pasar a cada estudiante y entregarle un helado. 
d. Contar los estudiantes que falten por helado después de entregarlos. 
Las anteriores  opciones de repuestas pretenden desarrollar la competencia propositiva 
del estudiante para darle solución a la situación planteada. Todas son viables, pero hay una más 
completa aquí el estudiante debe  poner en juego la lógica cotidiana para responder 
correctamente.  
Los estudiantes que respondieron la opción “a”  y “b” se pueden considerar como válidas, 
ya  que corresponden a darle respuesta lógica a lo solicitado.  
Si analizamos la opción “c”, podría ser. Pero si se hace de esta manera puede ocurrir que 
no alcances los helados para todos los estudiantes.  
Por último la opción “d”, no tiene validez pues así no se da respuesta a la cantidad de 
helados que se debe comprar, sino a la cantidad de helados que faltarían por comprar. Es 
contrario a lo que se pide en el enunciado. 
Según las respuestas de los estudiantes se podrían concluir que la mayoría seleccionaron 
las respuestas posibles, pero en ejercicios como estos es necesario hacer caer en cuenta al 
estudiante que se necesita mejor interpretación y comparación entre las opciones que nos dan 
para escoger la más completa. 
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Miguel desea medir la estatura de sus compañeros y forma una cadena de clips. Observa 
como lo hace. 
9. Francisco mide 18 clips y Camilo 32. ¿Cuántos clips más mide Camilo que Francisco? 
Miguel está jugando con su lápiz y unos clips. Observa la comparación que realiza. 
10. ¿Cuántos clips necesita Miguel para medir su cuaderno, si el alto de su cuaderno mide 
dos lápices? 
 
Estas preguntas son muy interesantes por sus propósitos. Cada una muestra uno de 
los usos que se le pueden dar a los números “medir longitudes” con elementos del medio. 
Se plantean para que los estudiantes a partir de dichas situaciones resuelvan el problema 
propuesto de hacer comparaciones y realizar las operaciones pertinentes. 
 
Para concluir se puede decir que los educandos tienen conocimiento sobre los  
conceptos numéricos como cardinal, ordinal, conjuntos, comparaciones, seriaciones, 
ordenamientos, pero falta afianzar el uso de los mismos en contextos matemáticos y otros 








ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LAS GUÍAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Para realizar el análisis del desarrollo de las guías de autoaprendizaje de cada uno 
de los estudiantes, se presentan los resultados en las  siguientes tablas; donde se utilizarán 
unas  convenciones que vienen derivadas de  los desempeños que se emplean para la 
evaluación de los educandos en la Institución Educativa, indicando para cada uno de los 
estudiantes cual fue la valoración obtenida en cada uno de las variables definidas y 
evaluadas. 
S: SUPERIOR        A: ALTO        BS: BÁSICO       BJ: BAJO 
 
GUIA 1 “LOS NÚMEROS EN CONTEXTO”  





EXTRAPOLACIÓN NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
1. Johan David 
Salazar Giraldo 
B B B A 
2. Yeferson 
Barco Galvis 




S B A A 
4. Yuli Tatiana 
García Marín 
S A A S 
5. Valeria 
Giraldo Ocampo 
B B B A 
6. Juliana 
Rincón Pareja 
A B B B 
7. Juan Diego 
Rincón Pareja 
S A A B 
8. Jhonatan 
Estiven Ortiz Toro 




Por cada guía se hizo el análisis a través de la estrategia PNI (positivo- negativo-
interesante), donde se describe lo sobresaliente de cada aspecto al momento de aplicarlas. 
 
POSITIVO: Son muy interesados por aprender, repiten las actividades las veces 
que sea necesario para que queden bien hechas. La mayoría demuestra dominio y claridad 
de los conceptos numéricos y  demuestran con mayor fuerza el valor de la solidaridad 
entre ellos. 
 
NEGATIVO: Se les dificultó contar de manera precisa los conjuntos numéricos 
presentados por lo tanto hay que repetirlas muchas veces.  
Las actividades que realizan lo hacen desde el punto de vista competitivo “quien 
termina primero” y por dicha razón  no hacen las cosas como se les pide. 
A pesar de que conocen los conceptos numéricos trabajados se les dificulta mucho 
usarlos en la solución de situaciones problemas. 
Se indisponen fácilmente entre compañeros porque se corrige alguno o se le llama 
la atención, hay que trabajar mucho el valor de la tolerancia. 
 
INTERESANTE: Los estudiantes presentan diversos ritmos y estilos de 
aprendizaje, lo cual conlleva a la utilización de diversas estrategias que se van 






GUIA 2 “MI JUGUETE PREFERIDO” 





EXTRAPOLACIÓN NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
1. Johan David 
Salazar Giraldo 
B B BJ S 
2. Yeferson 
Barco Galvis 




A S A BS 
4. Yuli Tatiana 
García Marín 
S S A S 
5. Valeria 
Giraldo Ocampo 
B B BS A 
6. Juliana 
Rincón Pareja 
B B BS BS 
7. Juan Diego 
Rincón Pareja 
A S BS BS 
8. Jhonatan 
Estiven Ortiz Toro 
B A BS BS 
 
POSITIVO: Los estudiantes son muy receptivos frente a las actividades 
desarrolladas. La mayoría demuestra dominio conceptual frente a las figuras geométricas 
trabajadas. Hubo creatividad al armar figuras con los bloques lógicos. 
 
NEGATIVO: A pesar de que se ha enfatizado en los valores como el respeto y la 
tolerancia, se sigue observando algunas actitudes inadecuadas en algunos de ellos. 
 
INTERESANTE: Las actividades con material concreto motivaron mucho a las 
estudiantes y el uso de la TIC en el desarrollo de la guía favoreció la concentración. 
Los estudiantes demostraron mayor fluidez verbal en los momentos que se 
involucraron en situaciones de su cotidianidad. 
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GUIA 3 “ORGANICEMOS OBJETOS DEL SALÓN DE CLASES” 





EXTRAPOLACIÓN NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
1. Johan David 
Salazar Giraldo 
A A BS S 
2. Yeferson 
Barco Galvis 




A A A BS 
4. Yuli Tatiana 
García Marín 
BS BS A BS 
5. Valeria 
Giraldo Ocampo 
A BS A A 
6. Juliana 
Rincón Pareja 
A A BS BS 
7. Juan Diego 
Rincón Pareja 
S S S BS 
8. Jhonatan 
Estiven Ortiz Toro 
BS BS BS BS 
 
POSITIVO: Les gusta hacer actividades con material visual. Demostraron 
constancia y perseverancia en el desarrollo de algunas actividades. 
 
NEGATIVO: Les falta exactitud al contar conjuntos, siempre adoptan una actitud 
de competitividad frente a quien es el primero en realizar las actividades, quien se sabe la 
respuesta. 
 
INTERESANTE: Poco a poco se han ido construyendo a acuerdos para mejorar 
las relaciones interpersonales, ellos mismos proponen normas que se deben aplicar para 
no disgustarse con facilidad. 
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GUIA 4 “VAMOS DE PASEO” 





EXTRAPOLACIÓN NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
1. Johan David 
Salazar Giraldo 
A BS BJ BS 
2. Yeferson 
Barco Galvis 




A A A BS 
4. Yuli Tatiana 
García Marín 
A S S S 
5. Valeria 
Giraldo Ocampo 
A A A BS 
6. Juliana 
Rincón Pareja 
BS A BS BS 
7. Juan Diego 
Rincón Pareja 
S A S BS 
8. Jhonatan 
Estiven Ortiz Toro 
BS BJ BS BJ 
 
POSITIVO: El nivel de concentración fue bueno ya que se hizo uso de material 
concreto. En términos generales se lograron los objetivos propuestos. 
 
NEGATIVO: Se les dificulta discernir entre las operaciones de adición y 
sustracción para solucionar un problema planteado. 
 
INTERESANTE: Con material concreto los estudiantes son más receptivos y 





GUIA 5 “MI RECETA PREFERIDA” 





EXTRAPOLACIÓN NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
1. Johan David 
Salazar Giraldo 
BS BS BS S 
2. Yeferson 
Barco Galvis 




S BS S A 
4. Yuli Tatiana 
García Marín 
S S S S 
5. Valeria 
Giraldo Ocampo 
S BS BS B 
6. Juliana 
Rincón Pareja 
A BS BS A 
7. Juan Diego 
Rincón Pareja 
S S S B 
8. Jhonatan 
Estiven Ortiz Toro 
BS BA BS BJ 
 
POSITIVO: En el desarrollo de esta guía se evidencia avance en la solución de 
problemas (extrapolación) por parte de los estudiantes. Se les facilita discernir la 
operación que corresponde para llegar a la respuesta. 
Lo anterior ha favorecido la capacidad de los estudiantes para plantear una 
situación problema cotidiana. Lo cual ha sido una actividad que ha enriquecido y 
fortalecido los conocimientos numéricos. 
 
NEGATIVO:   Aunque son conscientes de las normas de convivencia acordadas 
les falta mucha autonomía para cumplirlas. Siempre hay que corregirlos por actitudes 




INTERESANTE: Les gusta mucho realizar actividades que involucran sus 
pertenencias (medir cordones, objetos escolares,…) y así espontáneamente se va 
observando que hacen comparaciones, ordenaciones y sacan conclusiones donde se 
evidencian el uso de conceptos trabajados. 
 
GUIA 6 “EXTRAPOLEMOS LO APRENDIDO” 





EXTRAPOLACIÓN NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
1. Johan David 
Salazar Giraldo 
BS BS BJ BS 
2. Yeferson 
Barco Galvis 




A A A A 
4. Yuli Tatiana 
García Marín 
A A A S 
5. Valeria 
Giraldo Ocampo 
A BS BS A 
6. Juliana 
Rincón Pareja 
A BS BS A 
7. Juan Diego 
Rincón Pareja 
S S S A 
8. Jhonatan 
Estiven Ortiz Toro 
BS BS BJ BS 
 
POSITIVO: En la medida que se desarrollaron varios problemas, algunos  de  los 
estudiantes fueron comprendiendo la dinámica de los mismos, lo cual los motivó para 
lograr llegar a las respuestas correspondientes. 
 
NEGATIVO:   Algunos estudiantes les da pereza interpretar y esperan que otros 
compañeros lo hagan por ellos. Aún presentan dificultad para resolver problemas, 
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específicamente en el momento de decidir qué operación u operaciones deben realizar y 
que datos debe tener en cuenta cuando son problemas compuestos.  
 
INTERESANTE:   En la solución de problemas de comparación el estudiante 
debía interpretar mucho. Este es un ejercicio muy interesante porque se pone en juego 
conocimientos de otras áreas y a la vez se refuerzan. Se llega a la conclusión que saber 
interpretar es la clave para resolver problemas. 
 
ANALISIS TEST FINAL 
Las preguntas que hicieron parte de la prueba diagnóstica, fueron las mismas que se tuvieron en 
cuenta en el test final, con la diferencia del orden de  las preguntas. Se observó que los estudiantes 
lograron mayor precisión y exactitud en las 
preguntas (1, 2, 4, 7) en donde el propósito era 
hallar el cardinal de conjuntos de elementos 
dados, también se notó avance en el uso de los 
números cardinales pues se notó apropiación de 
los conceptos a la hora de decir el lugar que 
ocupaban determinados elementos ordenados. Solo un estudiante mostró dificultad al encontrar el 
número que correspondía al conteo que había realizado de un conjunto de elementos. 
En las preguntas 8 y 9 se evidenció en la mayoría de los estudiantes la dificultad para saber de 
forma comprensible la acción y/o la operación correspondiente a lo que el planteamiento y la pregunta 
de la situación problema requería. 
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En estas dos preguntas fue donde se 
identificó  la mayor falencia en el pre test al igual 
que en el pos test. Esto debido a que los 
estudiantes se les dificultan concentrarse e 
interpretar  los problemas para decidir cuál es la 
operación correcta que le permita dar solución al 
problema planteado, a pesar que durante el desarrollo de las guías se enfatizó en la solución de 
problemas. 
 La mayoría tienen la concepción de que todo problema se soluciona haciendo la operación 
aritmética de la adición, aunque también se percibió que  algunos lo ponían en cuestión (adición o 
sustracción) pero finalmente se decidían por la adición.  
Finalmente se puede decir que es necesario hacer mucho énfasis en el uso de conceptos y la 
extrapolación en la enseñanza de las matemáticas, ya que los estudiantes demuestran habilidades a la 
hora de aplicar procedimientos pero no lo hacen a la hora de aplicar dichos conceptos en contextos 










- En el diseño de las guías de la unidad didáctica se involucró la solución de problemas 
contextualizados como eje transversal. Esto contribuyó al desarrollo del pensamiento 
numérico desde la construcción de sentido junto con la utilización de algunas baterías 
pedagógicas tales como el ábaco, las regletas de cuisenaire, bloques lógicos, entre otras. 
Esto lo reflejan los estudiantes cuando dieron soluciones a problemas que involucraron 
diferentes usos de los números, ya ven la matemática como algo divertido, un mundo por 
explorar y usan algunos conceptos numéricos internalizados para hacer cosas cotidianas 
como medir, contar, clasificar, seriar, adicionar y sustraer de manera comprensible. 
 
- El incluir en la estructuración y el desarrollo de las guías la manipulación de materiales 
educativos y actividades lúdicas generaron situaciones de  tolerancia y respeto entre los 
estudiantes, lo que favoreció una mejor organización para el uso y cuidado del material. 
Además mejoró en los educandos los niveles de atención y concentración para seguir las 
instrucciones dadas e ir entendiendo paulatinamente durante el proceso que no siempre es 
bueno realizar las actividades en el menor tiempo posible, sino hacer las cosas bien 
hechas. 
 
- Observando las tablas que presentan el desempeño de los estudiantes en cada guía 
desarrollada se puede afirmar que respecto a la variable “pensamiento numérico” se 
encuentran en la etapa mental ya que demuestran apropiación de los conceptos, pero se 
ubican entre la etapa material y verbal en lo relacionado con las variables “uso de 
conceptos y extrapolación”. A pesar del énfasis que se hizo en la solución de problemas 
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algunos estudiantes presentan dificultades a la hora de interpretar el enunciado e 
identificar claramente lo que se requería para  resolverlo. No se logró autonomía 
completa, esto se evidencia en la imprecisión  de algunos para seleccionar la operación 
apropiada para cada problema planteado. 
 
- Para integrar otras áreas del conocimiento en el desarrollo del pensamiento numérico se 
puede considerar como eje articulador las situaciones problemas, ya que facilitan el o los 
contextos en donde el quehacer matemático cobra sentido, siempre y cuando se expongan 
situaciones que estén ligadas a experiencias cotidianas y por ende significativas para el 
estudiante, además de brindar la posibilidad de fortalecer la educación en valores que 
empieza desde casa para ayudar a estudiantes  a desarrollarse adecuadamente y a 
convertirse en personas empáticas, coherentes y con principios. Por estas razones es que 
en la mayoría de las guías de la unidad didáctica se hizo énfasis en la problematización. 
 
- Para mejorar la comprensión y la aplicación de los conceptos numéricos en los 
estudiantes de grado primero a través de actividades lúdicas es relevante el uso de 
recursos y materiales didácticos ya que favorecen el desarrollo del pensamiento lógico y 
crítico, si se utiliza con fines didácticos en el aula de clase. Son de vital  importancia  
pues proporcionan una fuente de actividades llamativas y creativas permitiendo mantener 






- Es recomendable en la enseñanza de las matemáticas buscar desarrollar de forma 
simultánea el conocimiento conceptual (saber qué y por qué) y el conocimiento 
procedimental (saber cómo y cuándo). Así es como se va desarrollando las habilidades 
necesarias como lo son el hacer y el comprender  para ser matemáticamente competente.  
 
- Es muy útil detectar en primera instancia las falencias y causales que presentan los 
educandos al iniciar cualquier grado de educación formal, para que el trabajo en el aula se 
plantee de forma pertinente y adecuada a las necesidades e intereses de los mismos.  
 
- Es pertinente a nivel didáctico el uso de materiales adecuados en la comprensión, 
construcción y conceptualización de conceptos matemáticos a trabajar en el aula de clase, 
ya que permiten que el estudiante experimente el concepto desde la estimulación de los 
sentidos y paulatinamente llegue a la interiorización de los mismos a partir de la 
manipulación de objetos de su cotidianidad. 
 
- La enseñanza aprendizaje de las matemáticas debe tener como eje articulador el proceso 
de formular y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras 
ciencias y de las matemáticas mismas.  
 
- Concientizar a los acudientes que la educación de los estudiantes es una responsabilidad 






- El modelo sistémico aplicado al campo educativo contempla la conexión del individuo y 
el contexto tanto inmediato como el más amplio y genérico, teniendo en cuenta sus 
interacciones recíprocas (parte- todo y viceversa). El conocimiento está dado por 
sistemas por tal razón la enseñanza debe buscar la forma de desarrollar  procesos lógicos 
que permitan lograr aprendizajes significativos, duraderos y sobre todo útiles para su 
vida. Se requiere la aplicación de los métodos inductivo y deductivo para ir construyendo 
el conocimiento desde bases sólidas.  
 
- El enfoque sistémico es un tipo de proceso lógico que se aplica para resolver problemas 
desde una visión integradora de la situación en cuestión para identificar el problema y el 
vacío de información que plantea, estrategias de solución, seleccionar la alternativa, 
aplicación del procedimiento, determinar la eficiencia del proceder y revisar cuando sea 
necesario alguna de las etapas del proceso para llegar a la solución correcta de los 
problemas planteados. 
 
- La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 
individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Esta teoría en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de cualquier ciencia,  nos recuerda la importancia de tener como 
referentes de partida los saberes previos que tiene el estudiante  de los conceptos a 
trabajar. Los cuales han sido aportados por  el contexto en que se desenvuelve al 
interactuar con él; aquí el docente se convierte en mediador para guiar al niño hacia el 
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PRETEST- POSTEST PENSAMIENTO NUMÉRICO 
Andrés en su fiesta de cumpleaños ha reunido muchos 
juguetes. ¿Cómo podríamos ayudarle a organizarlos? 
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Si separamos los juguetes  de las niñas, los niños y los que 
pueden compartir así: 
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3. ¿Cuál  es el círculo en donde hay menos cantidad de juguetes? 
a. Circulo 1 
b. Círculo 2 
c. Círculo 3 
4. ¿Cuántos elementos hay en cada conjunto? 
a. Circulo 1   ________ 
b. Círculo 2   ________ 
c. Círculo 3   ________ 
 
 








































8. La mejor forma de saber cuántos helados debe comprar la profesora es: 
a. Contar la cantidad de estudiantes que hay y luego pedir la misma cantidad de helados. 
b. Contar la cantidad de estudiantes, luego contar la cantidad de helados y finalmente repartir 
todos los helados. 
c. Pasar a cada estudiante y entregarle un helado. 
d. Contar los estudiantes que falten por helado después de entregarlos. 
En la sede se organiza los libros tal como se muestran en 
el dibujo 
La profesora organizó una actividad en el parque con los 
























Miguel desea medir a sus compañeros y forma una 
cadena de clips. Observa como lo hace: 
Miguel está jugando con su lápiz y unos clips. Observa la 
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Guía 1: LOS NÚMEROS EN CONTEXTO 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
Identifica los diferentes 
usos del número en 
situaciones de medición 
conteo, comparación, 
codificación y localización, 
entre otros 
Utiliza los números como 
ordinales, cardinales y 
códigos para resolver 
situaciones cotidianas  
Identifica la importancia de 
aplicar el valor de la 





1. Observa la imagen y describe que ves en ella. Repasa con rojo los 
números y con verde las letras o palabras. 
 
 
2. Se formarán grupos de tres estudiantes y a cada uno se le hace entrega de las 
siguientes imágenes para que conversen entre ellos sobre la siguiente pregunta: 






















3. Ubicar cada dibujo en el siguiente cuadro según corresponda 


























4. Se hablará de la importancia que tienen el valor de la honestidad en cada 
situación relacionada con los números en la cotidianidad. 
 
FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 
 Observación del video “los números y sus contextos” 
El número y sus contextos.mp4  
Preguntas: 
 ¿Desde cuándo se usaban los números y por qué? 
 Anteriormente usaban nuestro cuerpo para  contar. 









Un señor cambió las placas de su carro para 





Luis compró su dulce preferido en la tienda y le 






En una carrera de atletismo que se hizo en la 
escuela, la estudiante María hizo trampa para 




La señora Patricia va al mercado a comprar 
frutas y verduras. El vendedor le sube el peso a 









 Cuento la historia de los números 
La historia de los números..mp4  
Preguntas: 
 ¿Cómo eran los personajes del cuento (Curro y Jacinto)? 
Se hablará del valor de la amistad 
 ¿Qué tenía Curro en la granja? Hacer el dibujo y escribir el número correspondiente a 
cada conjunto de animales 
 ¿Cuántos cerditos hacen falta para que sean igual al número de ovejas? 
Ejercitación 
 
 BUSQUEMOS NÚMEROS: Identifica números en el recorrido , que hace cuando vas a la 
parte urbana más cercana (samaria/ Filadelfia). Comenta sobre lo siguiente: ¿Dónde se 
encontraban esos números?, ¿Para qué sirven?  











 ¿Es igual la cantidad de niños que de niñas? 
 ¿Es igual la cantidad de pupitres que de alumnos? 
 ¿Hay igual cantidad de libros que de alumnos? 
                EXPLICACIÓN 
 DECENAS Y UNIDADES: Recorre la sede y pregunta el número de estudiantes por cada salón, 
llena la siguiente tabla: 
GRADOS POR 
SALONES 




0° Y 1°    
    
    
4° Y 5°    
    
7° Y 8°    
    
10° Y 11°    
 
 EN EQUIPOS RESOLVAMOS PROBLEMAS:  En grupos de tres integrantes resolvemos las 
situaciones siguiendo las instrucciones:  
1°:Escucho con atención 
2°: Hago el dibujo correspondiente 
3°:Contesto las preguntas 
4°: Socialización del problema comentando la respuesta (valor COMPARTIR) 
 
PROBLEMA 1: Ana tenía 7 globos y su mamaá le compró otros 8. ¿Cuántos globos tiene Ana? 
_____. Al jugar con los globos se le rompieron 5. ¿Cuántos globos tiene ahora Ana?______. Ana 
quiso compartir los globos con su amiga Lulu y ahora le  quedan  solo 7  ¿Cuántos globos le 
regaló a Lulú?_____ 
 
PROBLEMA 2: En el salón de clase la profesora pidió a sus estudiantes que trajeran un dulce 
para compartirlo con el mejor amigo. Para esto Carla formó un grupo de 9 personas y Pepe 
formó el grupo con 11 personas.  ¿Cuántos dulces reunen los dos grupos ? ______ 
 
PROBLEMA 3: En casa algunos niños juegan cordalinas. Cuando Pedrito empezó a jugar tenía 14 
cordalinas. Primero le ganó 3 canicas a Juanito, después perdió 5 cordalinas con Pepe y en su 





PROBLEMA 4:  Observa la carrera de autos.                          
 
 Dibuja los carros en el orden en que 
corresponde en la pista  
 ¿Qué significa los números que se 
encuentran en la pista? 
 ¿Qué significan los números que 
tiene cada carro? 
 Del carro rojo en adelante ¿Cuál es 
el carro que ocupa el segundo lugar? 














 Dibuja en orden los lugares que debe pasar Mónica hasta llegar al hotel 








LUGAR A VISITAR LUGARES POR DONDE 
DEBE PASAR ANTES 
CANTIDAD DE LUGARES 

















Realiza las siguientes actividades en compañía de tu familia 
1. Escribe el número siguiendo el orden en que sucedieron las cosas en cada situación y pide el 
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Guía 2: MI JUGUETE PREFERIDO 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
Diferencio atributos y 
propiedades de objetos 
tridimensionales y reconoce 
en disposiciones de 
conjuntos de ellas 
regularidades y patrones. 
Construye seriaciones de 
figuras geométricas 
atendiendo a indicaciones 
que implican atributos y 
propiedades. 
Identifica la importancia del 
valor del respeto al 





 Los estudiantes deben traer su juguete preferido a clase. Se reúnen en un lugar 
y se hacen las siguientes preguntas 
¿Cuántos juguetes reunimos?. 
¿Qué juguete nos sirve para compartir el juego con algún amigo?. 
¿Cuántos de los juguetes que se trajeron son para jugar fuera de casa? (si no hay ¿Cuáles son?). 
¿Con cuántos juguetes de los que se tienen se podría jugar  solo en la habitación?. 
¿Cuáles juguetes funcionan con electricidad?. 
¿Cuáles juguetes funcionan con pilas o baterías?. 
¿Cómo es tu juguete preferido? ¿Qué figuras geométricas puedes observar en él?. 
¿Con qué juguetes te gusta jugar más? . 
¿Qué te gusta jugar con ellos?. 
¿De qué están hechos los juguetes? (Medellín). 
¿Cuidas los juguetes?. 
¿Organizan los juguetes después de jugar con ellos?. 
Si a algún amigo se le queda el juguete en tu casa ¿Qué harías con él?. 
 
 Se hablará de la importancia de compartir y ser honestos con las cosas de las otras 
personas.  
 
 Se separarán los juguetes en dos grupos: el de las niñas y el de los niños para realizar las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál grupo es el más grande?. ¿Cuál contiene más cantidad de elementos?.  




 Se hará el juego “EL REY MANDA” donde los estudiantes deben formar varios conjuntos 
de acuerdo a las características de sus juguetes: color, forma, tamaño. 
Se preguntará cuál es la figura geométrica que más repite en los juguetes? 
 
 Se pedirá a los estudiantes que ordenen los juguetes según su altura, ancho y 
profundidad, en cada caso responde: 
¿Cuál está en el primer lugar? 
¿Cuál está en el quinto lugar? 
¿Cuál está en el último lugar? 
 
 Se hablará de la importancia de ser organizados al finalizar cualquier actividad o juego 





Análisis del cuento: 
¿Cada cuánto debemos cepillarnos los dientes?.   ¿Para qué debemos cepillarnos los dientes?  
 Se hablará de la importancia del aso y la higiene con nuestro cuerpo  
 
¿Cuáles son los personajes del cuento?. 
¿Cómo se llaman las figuras geométricas del cuento? ¿Cuál es la más importante?. 
¿Qué se puede dibujar con ellas?. 
¿Dónde podemos encontrar estas figuras geométricas?. 
 
 Presentación y explicación de la siguiente imagen . 








JUEGOS CON BLOQUES LÓGICOS 
 Juego libre: cada estudiante debe construir una figura del entorno cotidiano (casa, 
persona, carro…) con las formas de las figuras geométricas. 
  Presentación de los bloques: Cada estudiante debe presentar las formas utilizadas en la 
construcción de la figura, teniendo en cuenta las características (forma, color, tamaño, 
grosor). Si alguno se equivoca se le pedirá el favor a otro estudiante que le ayude o le 
corrija para aplicar el principio de “APRENDER JUNTOS”. 
 Formar familias de figuras: Se darán instrucciones para que los estudiantes formen 
grupos de figuras de acuerdo a criterios establecidos, se empieza con un criterio, luego 
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con dos y se va aumentando el nivel. También se hará de forma contraria, el docente 
presenta a los estudiantes conjuntos formados para que ellos deduzcan la característica. 
Se realizan las siguientes preguntas: ¿Cuántas familias tenemos?, ¿Cuántas piezas tienen 
cada familia?, ¿Si hacemos una torre con cada familia cual es la más alta?. 
 Seriaciones: Hacer varios ejercicios de seriación con un criterio, luego con dos criterios y 

















También se harán preguntas para que el estudiante referencie el lugar que ocupa 
determinada figura. 
Ejemplo: ¿Qué lugar ocupa el cuadrado, azul, grande, delgado?, ¿Qué lugar ocupa la figura 







 Elaboración de un paisaje haciendo uso de figuras geométricas 
 En casa con la ayuda de los padres debe construir un juguete con materiales 
como empaques, tetra pack, cajitas, vasos de yogurt, entre otros. 
 Socializar los trabajos en la siguiente clase describiendo las características de las 
figuras utilizadas. 
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Guía 3: ORGANICEMOS OBJETOS DEL SALÓN DE CLASES 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
Identifica en que 
situaciones problema se 
requiere la aplicación de la 
adición de números 
naturales para hallar su 
solución. 
Aplica los conocimientos 
obtenidos para resolver 
problemas en los que se 
requieren la adición de 
números naturales. 
Identifica la importancia del 






 JUEGO “organicemos nuestra biblioteca”: a cada estudiante se le entrega un 
libro y se plantea la siguiente situación: 
La alcaldía municipal donó los libros que tienen en mano y debemos organizarlos en el 
salón de clase. ¿Cómo podremos organizarlos?, ¿qué necesitaríamos?. 
Con la colaboración de todos se destina un lugar para organizar el bibliobanco dentro 
del salón de clase, teniendo en cuenta las siguientes preguntas orientadoras: 
¿Qué es una biblioteca? ¿Cómo debemos comportarnos en una biblioteca? ¿Qué se 
organiza en una biblioteca?. 
¿Cómo debe ser la estructura de un estante para organizar los libros? Dibújalo. 
¿Cuántas baldosas ocupa el estante para la biblioteca?. 
¿De cuántos compartimentos se dispone para organizar los libros?. 
¿Cuál es el compartimento que más libros puede contener?. 
¿En cuántas categorías podemos organizar los libros?. 
¿Qué es más numeroso, las categorías en que podemos clasificar los libros o la cantidad 
de compartimentos para ubicarlas?. 
Vamos a organizar los libros de acuerdo a la cantidad, de mayor cantidad a menor 
cantidad ¿Cuál sería la última categoría en ser ubicada?. 
¿Qué números identificaran cada colección y el lugar donde va ubicada para mantenerla 
en orden? (Medellín). 
 
Una vez organizados los libros se elaborará un inventario de la biblioteca. Para ello los 





CATEGORIA DEL LIBRO NÚMERO DE LIBROS GRUPOS DE 10 LIBROS 
SOBRANTES 
    
    
    
    
    




HISTORIA DE LA INVENVENCIÓN DE LOS NÚMEROS. 
Hace ya muchísimos años, cuando no habíais nacido ni vosotros, ni vuestros padres, ni tan sólo 
vuestros abuelos, ni sus padres... los hombres no sabían contar, no conocían los números, y 
¿sabéis qué hacían cuando querían contar algo? Pues, si querían contar cuántas cabras tenían 
en el rebaño, ponían en una bolsa una piedra para cada una. Si vendían una, pues quitaban una 
piedra, y así registraban las cantidades. A las piedras también les llaman "cuentas". Dicen que 
por esto el nombre que recibía esta actividad era "contar", o sea, igual que lo decimos nosotros 
ahora. 
 
Con el tiempo empezaron a comprar y a vender y acudían a los mercados con animales, sacos 
de trigo, o de harina y entonces para no andar siempre con las piedras, empezaron a marcar 
rayas en una tabla de barro tierno. Marcaban una raya para cada saco y cuando vendían uno 
tachaban y así tenían siempre anotado cuántos sacos les quedaban y cuántos habían vendido. 
 
Pero las ciudades fueron creciendo y los mercados también y un día dos niños que vivían en 
ciudades distintas y que habían ido al mercado con sus padres, los cuales tenían la tienda uno al 
lado del otro, empezaron a hablar y a contarse cómo era la ciudad donde vivían, y las casas y 
habitantes que había. Uno y otro decían que en su ciudad vivía mucha gente, pero no podían 
precisar cuánta. Lo preguntaron a sus padres y al alcalde de su ciudad y nadie podía decirles 
cuántos porque no sabían los números. 
 
Entones se les ocurrió que podían hacerlo como cuando sus padres contaban los sacos de trigo 
que llevaban al mercado; es decir, una raya para cada persona. Convocaron cada uno en su 
pueblo a toda la población a pasar por delante de una tabla de barro fresco y marcar una raya; 




Sin embargo, cuando se encontraron para contárselo tenían el mismo problema; los dos 
explicaban que habían rellenado muchas tablas con muchas rayas; pero sin poder decir cuántas 
porque no conocían los números. 
 
Entonces se les ocurrió que podían transportar las tablas hasta un punto a medio camino de las 
dos ciudades y comparar las rayas de las tablas tachando los dos a la vez las rayas una a una, 
hasta que uno de los dos terminara sus rayas y al otro le quedaran algunas todavía. Así lo 
hicieron, pero se equivocaron varias veces y tuvieron que volver a empezar, hasta que hartos 
de intentarlo se dirigieron a los sabios del pueblo para pedirles consejo. 
 
Los ancianos de los pueblos eran considerados los más sabios, ya que eran los que a lo largo de 
su vida habían visto más problemas y cómo se resolvían; por ello, cuando alguien debía resolver 
algún problema acudía a ellos para preguntar si sabían alguna solución. 
 
En este caso los ancianos les dijeron que no sabían cómo resolverlo, pero que reconocían que 
ya era hora de encontrar una forma de solucionar este problema y por lo tanto se encerrarían 
en su casa, pensarían una manera de hacerlo y no saldrían hasta haberla encontrado. 
 
Cuando los ancianos se encontraron solos empezaron a pensar de qué manera podían hacerlo. 
A uno se le ocurrió que en lugar de hacer una raya cuando tuvieran una cosa, dos rayas para 
dos y tres para tres, como hacían hasta ahora, podían pensar un dibujo que representara una 
cosa, otro para representar dos cosas, etc.  
 
Para el uno hicieron un dibujo que parecía una persona de pie y con los brazos hacia delante; 
para el dos un dibujo que parecía una persona arrodillada, para el tres... Y les dieron nombre: 
uno, dos tres,... Sin embargo, cuando llegaron al 9, uno de los ancianos dijo: "Esto que hacemos 
está muy bien y va a ahorrar mucho trabajo a todo el mundo, pero si seguimos inventando 
formas distintas nadie podrá recordarlas todas". 
 
Dicen que se les ocurrió decirlo al llegar al 9 porque a medida que iban inventando números 
uno de ellos señalaba la cantidad con los dedos de la mano. Si levantaban otro dedo ya no les 
quedaban más, por eso planteó el problema. 
 
Entonces fue cuando a otro sabio se le ocurrió la posibilidad de contar por grupos y les dijo 
cuando tengamos uno más que nueve podemos decir "un grupo" porque eran los dedos de una 
persona y ninguno más. Lo dibujaron como 10, que quiere decir un grupo y ninguno más; y le 
llamaron diez. A continuación añadieron oro y entonces lo escribieron 11 un grupo y uno más; y 
después 12, un grupo y dos más, etc., y les llamaron once, doce, trece, etc., hasta que al llegar a 
quince uno de los ancianos dijo: ¡Cuidado! Si seguimos inventando nombres tan raros, nadie 
podrá recordarlos. Vamos a buscar una manera de hacerlo más fácil. A partir de ahí les pusieron 
dieciséis, diecisiete... que quiere decir diez y seis, diez y siete, etc. y ya no resultaban tan 




Ya habían encontrado una manera de contar, de escribir y de decir los nombres de los números; 
pero todavía faltaban muchas cosas por aclarar. Así que lo contaron a los chicos y les 
encargaron que lo explicaran a todo el mundo, mientras ellos seguían inventando más 
números. 
Los ancianos le encontraron tanto gusto a inventar números que todavía no han terminado. 
Los números nunca se terminan, siempre se puede escribir un número más. Los chicos lo 
contaron a tanta gente y con tanta ilusión que su historia ha llegado hasta nosotros y ya sabéis 
los años que hace que esto ocurrió." (ENCARNACIÓN, 2011) 
 
1. Interpretación del cuento a través de preguntas: 
 ¿Qué hacían cuando querían contar algo? 
 ¿Cuál era el problema que encontraron los dos niños de las ciudades? 
 ¿Cuáles fueron las soluciones de los sabios? 
 
2. Elaboración del dibujo que lo represente. 
 





Observa tu salón de clase. Piensa y contesta:  
 Con los estudiantes de tu clase se pueden formar ________ grupos de 10 
estudiantes y sobran ______ estudiantes. 





















 Pregunta en cada salón el número de estudiantes y completa lo siguiente: 
Salón 1: Hay ______ estudiantes, de los cuales se forman ______ grupos de 10 
Salón 2: Hay ______ estudiantes, de los cuales se forman ______ grupos de 10 
Salón 3: Hay ______ estudiantes, de los cuales se forman ______ grupos de 10 
Salón 4: Hay ______ estudiantes, de los cuales se forman ______ grupos de 10 
 Analiza la información de la tabla y completa con los datos faltantes: 




Primero 2 5  
Segundo 2 3  
Tercero 2 7  
Cuarto 3 2  
Quinto 4 8  
 




 Un profesor organizó el estante con los materiales de los estudiantes así: 
 
 Marca sí o no. ¿Qué datos puedes observar en la ilustración? 




 SI NO 
El número de estudiantes del salón   
La cantidad de cuadernos del estante   
Los salones que hay en el colegio   
El número de pinceles para utilizados para hacer algunos trabajos   
 
 Relaciona. Une el objeto con el número que expresa la cantidad de cada uno en el 
estante de la imagen 
 
 Completa la tabla: 
NÚMERO DE FICHAS DE CADA JUEGO 
Juego Grupos de 10 Fichas sueltas Número de fichas 
Mecano    
Cuentas de collar    
Rompecabezas    
 
 
 Completa la serie. Colorea el número que indica la cantidad de cuadernos. 
 
 






51 51 54 57 




Solución de problemas:  
Se debe hacer el dibujo de cada uno e identificar los datos y la operación correspondiente. 
PROBLEMAS 
Mi abuelito se ha leído un libro en dos días. El primer día se leyó 134 páginas y el segundo 
día, 153 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 





Ana tiene en el jardín 137 margaritas. Juan le regala 109 rosas. ¿Cuántas flores tiene Ana? 
En la biblioteca hay 127 libros de arte en la primera estantería y 109 en la segunda. 
¿Cuántos libros de arte tiene la biblioteca? 
Sofía tiene una decena de fresas y seis fresas más. ¿Cuántas fresas tiene Sofía? 
David vio que en el frutero de su casa había una decena de manzanas rojas y cuatro 
manzanas verdes; Álvaro contó una decena de ciruelas amarillas y ocho ciruelas rojas. 
¿Quién contó mayor número de frutas? 
Mariana compró un racimo de 15 bananos verdes y tres bananos amarillos. ¿Cuántos 
bananos compró? 
Patricia tiene un libro de adhesivos de ocho páginas, si en cada página hay diez adhesivos, 
¿cuántos adhesivos tiene el libro? 
En el mercado venden paquetes de diez manzanas y manzanas sueltas. Si la mamá de 
Felisa compra cuatro paquetes y cinco manzanas, ¿cuántas manzanas compra en total? 
En el colegio de Hugo hay dos salones de primer grado. En uno hay 25 estudiantes y en el 
otro hay 23. ¿Cuántos estudiantes hay en primer grado? 
De las 54 manzanas que llegaron a la frutería hay doce verdes. Las demás son rojas. 




 A cada niño se le entregará dos tableros con imágenes y números para que hagan 
ejercicios de apareamiento según corresponda. Dar nombre a cada conjunto. 
Tengo 137 cordalinas 


















80 32 44 22 
78 
 
16 60 48 24 
Responde las siguientes preguntas: 
 Ordena los números de mayor a menor  
 ¿Cuántos animales hay en toda la lotería? 
 ¿Alcanza las frutas para darle una a cada persona? 
 ¿Cuál es el cuidado que se le debe dar a los seres vivos? 
 
Invención de tres problemas basándose en el tema de las imágenes de la lotería 
Elaboración en material reciclable del animal preferido 
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Guía 4: VAMOS DE PASEO 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
Identifica en que 
situaciones problema se 
requiere la aplicación de la 
adición y sustracción de 
números naturales para 
hallar su solución. 
Aplica los conocimientos 
obtenidos para resolver 
problemas en los que se 
requieren la adición y la 
sustracción de números 
naturales. 
Identifica la importancia del 
valor del respeto y la 
práctica de normas de 
convivencia al momento de 




Imaginemos que los estudiantes de grado primero va de paseo y para que todo salga bien 
deben planificarlo, por lo que se propone el diseño del paseo a partir de la solución de las 
siguientes preguntas.  
Preguntas orientadoras  
 ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer un paseo?  
 ¿Cómo nos podemos organizar en el salón para organizar el paseo?  
 ¿A qué personas podemos recurrir para organizar el paseo?  
 Si en el grado primero hay cuatro grupos y cada grupo tiene 36 estudiantes, ¿Cuántos 
estudiantes del grado primero hay en total?  
 ¿Cuántos estudiantes confirman su asistencia al paseo?  
 ¿Cuál es el lugar preferido: la finca, el parque de diversiones o el parque acuático?  
 Si en un bus caben 30 niños, ¿cuántos buses se requieren para transportar la totalidad de 
asistentes al paseo?  
 Los niños más pequeños deberán ocupar los primeros puestos, para ello deben organizarse 
por estaturas, y de acuerdo a ello asignar un número que indique cuál será su lugar en el 
bus.  
 ¿Qué prefieren los niños para el algo, perro, pastel o hamburguesa?  
 Si cada niño tiene derecho a dos bebidas en el día, ¿cuántas bebidas se deben comprar?  
 En la entrada de la piscina de pelotas disponemos de un estante para organizar los zapatos, 
pero deben ser en estricto orden de mayor a menor, ¿cuál es el primer par que debemos 
poner? ¿Cuál es el último? (Medellín) 
 ¿Cuáles son las normas de comportamiento y seguridad que se deben acatar para participar 
del paseo? Se explicará la importancia de los valores “Autocuidado “organización” 






REGLETAS DE COUSENAIRE 
JUEGO LIBRE: Se presenta y entrega el material al estudiante para que en el momento inicial juegue 
libremente con él.  
Después de un rato se plantean las siguientes preguntas: 
 ¿Qué es eso con lo que juegas?. 
 ¿Son iguales?. 
 ¿Hay alguna igual a las otras?. 
 ¿Son todas del mismo color?. 
 ¿De qué color es cada una?. 
RECONOCIMIENTO POR COLOR: 
Se le pide al estudiante que escoja dos colores y que responda: 
 ¿Son iguales?. 
 ¿En qué se diferencian?. 
 Clasificarlas por colores. 
RECONOCIMIENTO POR TAMAÑO: 
Se le pide al estudiante lo siguiente: 
 Selecciona una regleta más larga que la amarilla, que la 
verde, que la negra….  
 Muestra dos regletas más largas que la negra ¿Son también más altas que la negra?. 
 Muestra todas las regletas menos altas a la rosa. 
 Muestra una más corta que la amarilla. 
 Muestra todas las regletas que son más cortas que la amarilla. 
 Muestra una regleta que sea igual de larga que la marrón. 
 Muestra una regleta que sea más corta que la blanca ¿Es la blanca la regleta más corta?. 
 Muestra todas las regletas que son más largas que la verde oscuro. 
 Muestra una regleta más larga que la naranja ¿Es la naranja la regleta más larga?. 
 Toma la regleta roja y rosa ¿cuál es la más larga?,  ¿la más corta?, ¿la más corta?,¿la menos 
alta?. 




 Toma una regleta más larga que la rosa y menos larga que la marrón 
 Busca una regleta que sea más larga que la negra y más corta que la azul 
 Encuentra una menos larga que la rosa y más larga que la roja 
 Coge una regleta blanca, una verde claro, una rosa y una roja. Ordénalas empezando por la 
más corta. ¿Cuál es más larga?. Ordénalas de la más larga a la menos larga ¿Cuál es la 
menos larga?, ¿Cuál es la primera?, ¿la segunda?, ¿la tercera? 
 Muestra dos regletas más largas que la verde claro y menos largas que la marrón. 
 Ordena todas las regletas de la menos corta a la más corta. (menor longitud a mayor 
longitud) 
EQUIVALENCIAS DE CADA REGLETA EN BLANCAS: Así se llega a la explicación de que cada color 
representa un número. Se representan varios números con el material (una y dos cifras). 
APROXIMACIÓN A LA ADICIÓN:  
Construcción de trenes con las regletas escogidas  
Lectura de trenes por color: Aquí se explica el concepto 
de suma al agregar regletas para obtener un tren cada 
vez más largo.  
Ej.: (verde, amarillo, rosado   ////   amarillo, rosado, verde, rojo) 
Escritura de los trenes construidos: Se les pregunta cómo lo harían  y se les da libertad para que creen 
sus propios símbolos. Después se inducen para que lo hagan de la siguiente manera:  
ej.  (1V+1ª+1R)   (1A+1R+1V+1R+1B) 
COMPARACIÓN DE TRENES: Usando los símbolos >, <, = 
Ej.   (1V+1ª+1R) <  (1A+1R+1V+1R+1B) 
DESCOMPOSICIÓN DE LONGITUDES: Se le pide al estudiante que coja cada regleta y encuentre las 
posibles formas de descomponerlas con las demás. 
APROXIMACIÓN A LA SUSTRACCIÓN:  
 Se le muestran parejas de regletas para que respondan la pregunta:   ¿qué le falta a la regleta 
más larga para ser igual a la más corta? 
 Búsqueda de parejas cuya diferencia sea igual a la regleta blanca y escribir las equivalencias    
ejm:     (N-V =R) 
 ¿Qué otras parejas de regletas podemos encontrar que conserven la misma diferencia? 







 Isabel estaba cumpliendo años y como le gusta coleccionar autos, algunos de sus compañeros le 
llevaron esto de regalo. Isabel tenía una colección con 34 autitos y le han regalado 23 
más. ¿Cuántos autitos tiene ahora? 
 Durante el paseo hicieron un recorrido por un pueblo y una señora llamada Marta tenía un 
puesto de venta de juguetes para Navidad y los papás de algunos niños compraron algunos.  
Tenía para la venta 20 juguetes y le quedaron 6. ¿Cuántos juguetes vendió? 
 Si restas de 2 en 2, ¿qué número debe ir en el último recuadro? 
 
 
 En el paseo necesitaron estas cajas de 10 huevos. ¿Cuántos llevaron? 
 
 En la granja que visitaron hay 40 pollos y 67 patos. ¿Cómo cuántos más patos que pollos hay en 
la granja? 
 Durante el paseo compraron 34 helados, 47 jugos y 98 bolsas de dulces. ¿Cuántos más jugos que 





Con la ayuda de los padres inventarse  situaciones problemas de la cotidianidad donde involucre las 
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Guía 5: MI RECETA PREFERIDA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
Comprende y describe de 
forma clara y coherente los 
diferentes usos de los 
números según sus 
necesidades. 
Aplica diferentes usos del 
número para solucionar 
situaciones cotidianas. 
Expresa sus ideas, 
sentimientos e intereses en 
el salón y escucha  
respetuosamente los de los 




 “fabriquemos dulces de mazapán” 
Se les hace la siguiente pregunta: ¿a quién le gusta los dulces?; ¿cómo se hacen? 
Para tal fin se pide la colaboración de algunos padres de familia para que les ayuden y los 
estudiantes se dividen en equipos. Cada uno realizará los diseños de los mazapanes, hace la 
lista de los ingredientes, elaboran los mazapanes, les asignará el precio según su tamaño y 
organizará la distribución en los empaques, entre otras.  
Preguntas orientadoras:  
¿Cuántas formas diferentes de mazapanes propondrá el grupo? Dibújenla. 
¿Cuántos tamaños diferentes?. 
¿En qué categorías clasificaran los mazapanes?. 
Si los ingredientes propuestos alcanzan para 15 mazapanes de los de mayor tamaño y 
deseamos fabricar 30 iguales, ¿cuál es la cantidad total de cada ingrediente para que nos 
alcancen los materiales?. 
En cada caja empacaremos tres mazapanes, uno de cada tamaño, ¿Cuál será el tamaño 
mínimo de las cajas si deben ser de forma rectangular? 
Si en algunos de los casos se quiere empacar los mazapanes en una combinación diferente a 
la de los tamaños, ¿cuáles se podrían proponer?. 
Si la elaboración de cada cajita requiere de media hoja tamaño carta ¿Cuántas hojas 











“LA NIÑA QUE LE GUSTABA EL COLEGIO” 
 – ¡Papá, papá!, ¿es ya la hora de ir al colegio? – Preguntó, María Luisa, a las cinco de la 
mañana, dando unos golpecitos sobre el hombro de su padre. Y sin que este abriera los 
ojos, le respondió con una voz muy cansada y lenta: -No, hija no,… aún no es la hora de ir al 
colegio. Acuéstate y duérmete de nuevo, que ya te avisaremos cuando sea la hora. 
 
 – ¡Mamá, mamá!, ¿es ya la hora de ir al colegio? – Volvió a preguntar María Luisa, a las seis 
de la mañana, dando un besito en la mejilla de su madre. Y sin que esta abriera los ojos, le 
respondió con una voz muy cansada y lenta: -No, hija no,… aún no es la hora de ir al colegio. 
Acuéstate y duérmete de nuevo, que ya te avisaremos cuando sea la hora. 
 
 La niña volvió a su cama, pero no podía dormir ya que en su cabeza sólo veía a sus 
compañeros que ya habían llegado -antes que ella- al colegio y estaban haciendo unas 
actividades muy divertidas; mientras, la maestra les explicaba cómo debían hacerlo bien. 
Luego se los imaginaba en el patio del colegio, formando corros para jugar a “corre que te 
pillo”, “al escondite”, o “a la llevas tú”, comprando los dulces preferidos y, nuevamente, el 
nerviosismo y el deseo de estar en el colegio, la volvían a levantar de la cama, a acercarse a 
la de sus padres y decirles: – ¡Papá, mamá!, ¿es ya la hora de ir al colegio?… 
 
 De esta manera trascurrió toda la noche hasta que a las 8 de la mañana cuando María Luisa 
volvió a despertarlos, con cara de mucho sueño -por no haber podido descansar bien en 
toda la noche- se levantaron, se asearon, se vistieron, tomaron un sabroso desayuno y 
prepararon un pequeño bocadillo y una manzana para el recreo de su hijita María Luisa, la 
cual –impaciente- ya había guardado todas sus cosas en la cartera del colegio y esperaba 
junto a la puerta de casa. 
 
 Como el colegio no estaba muy lejos, iban andando todos los días, pero aquel día -al llegar- 
notaron algo extraño, ya que aún no había llegado nadie. Su papá con cara de extrañeza 
miró su reloj para comprobar que era la hora de entrada y le dio unos golpecitos para ver 
que no se había parado. En ese momento vio a Pedro, el vendedor de periódicos que abría 
su kiosco y le preguntó: – ¿Pedro qué pasa hoy que no han abierto aún las puertas del 
colegio? A lo que respondió: “Porque hoy es domingo…” 
 Esto os enseñará que por muchas, muchas ganas que tengáis de colegio, de aprender y de 




Autor: José Miguel de la Rosa Sánchez – Comprensión lectora: Silvia Asuero – Dibujo: 
Netalloy en clker.com (Sánchez). 
 
Analiza 
Responde oralmente:  
 ¿Cómo te sientes cuando vas al colegio? 
 ¿Hay algún día que no hayas querido ir? ¿Cuál fue la razón? 
 
Me pongo en los zapatos de otro 
¿Cómo te sentirías si fueras María Luisa? 





 Busca en tus útiles escolares los siguientes objetos y mídelos con una regla: 
     
 Cada estudiante debe medir el largo del cuaderno con clips. 
 El cordón del zapato de Tania mide cuatro clips y el de Marco mide tres clips. Si se 
unen los cordones de los dos niños, ¿cuánto medirá el nuevo cordón? 
 Para llenar la jarra se necesitan tres vasos. Dibuja al frente los vasos que se 















Analiza y responde:  
 ¿A qué horas empiezan las clases en el colegio de Juan y Catalina? 
 ¿Qué días de la semana tienen clases de ciencias naturales? 
 Si hoy es jueves ¿Qué clase tuvieron ayer? 
 ¿Cuántos días a la semana tuvieron clases de matemáticas? 




En casa con la ayuda de los padres deben elaborar un reloj y representar varias horas. 
Después en el cuaderno dibuja tres de las cuales representó. 
Completar la siguiente historieta muda con los nombres de los días, las horas y los dibujos 





del día y 
horas 










      





























RUTINA DIARIA ANTES DE VENIR AL COLEGIO 
Hora:  Hora:  Hora:  Hora:  
    
Hora:  Hora:  Hora:  Hora:  
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Guía 6: EXTRAPOLEMOS LO APRENDIDO 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
Identifica en que 
situaciones problema se 
requiere la aplicación de la 
adición y sustracción de 
números naturales para 
hallar su solución. 
Aplica los conocimientos 
obtenidos para resolver 
problemas en los que se 
requieren la adición y la 
sustracción de números 
naturales. 
Identifica la importancia del 
valor de la tolerancia y la 





JUEGO LIBRE: Se presenta y entrega el material al estudiante para que en el momento 
inicial juegue libremente 
 
 
Después de un rato se plantean las siguientes preguntas: 
 ¿Qué es eso con lo juegas? 
 ¿Qué juegos realizaste? 
 ¿Para qué te sirvieron las cuentas? 
 ¿Para qué te sirvieron las barras? 
 
Para las actividades que siguen se les hablará a los estudiantes de la importancia de la 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS:  
COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN CON LOS NÚMEROS DÍGITOS (UNIDADES) 
 Se indica al estudiante el orden en que se deben colocar las cuentas en las barras, 
siempre se empieza de derecha a izquierda. Para ejercitar se pedirá que representen los 








 Se le pide al estudiante que represente en el ábaco un número dígito, luego saque las 
cuentas a un lado formando un solo conjunto y al frente de este forme otro conjunto 
con el número de cuentas que desee y los compare: ¿Cuál conjunto tiene más fichas el 
de la izquierda o el de la derecha?, ¿Cuántas más hay en el conjunto de la derecha?, 













 Introducción a la suma y resta: Se le pide al estudiante que represente el número 8 y 
luego le agregue 3 cuentas más, para que responda: ¿Cuántas tiene en total?. 
 Se le dice que represente el número 9 y de allí saque 5 y las ubique a un lado del ábaco y 
luego se le pregunta: ¿Cuántas le faltan a las de la barra  para completar 9?, ¿Cuántas le 
faltan a las del lado  para completar 9? 
 Si tiene un conjunto de 4 cuentas y otro con 8 ¿Cómo puede cambiarlo para que los dos 
conjuntos queden con igual número de fichas? ¿Con cuántas fichas queda cada conjunto? 
 
 
 Se realizaran ejercicios parecidos hasta que el estudiante muestre dominio conceptual a 
nivel concreto y mental. 
¿Cuántas fichas quedan si a 10 le quito 3? 
¿Cuántas fichas le faltan a un conjunto de 6 para completar 9? 
¿Cuánto es más 8 ó 3?, ¿Cuántas fichas más tiene 8 que 3? 
¿Cuánto es menos 2 ó 6?, ¿Cuántas fichas menos tiene 2 que 6? 
 
 
COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN  (UNIDADES Y DECENAS) 
 
 Se le indica al estudiante que se va a trabajar con la primera y segunda barra del ábaco. 
 
 Principio de sustitución: Introducir en la barra de las unidades 10 fichas, las retiramos y 












Observe que una ficha ubicada en la segunda barra equivale a un paquete de 10 fichas 







Solito, solito caminaba el abaquito 
Por el bosque matemático pensaba en todito. 
Por los niños de primero andaba preocupadito 
Porque tal vez se olvidaron de su buen amiguito. 
 
Aunque chiquitico el abaquito muy útil resultaba, 
En él aprendieron números que ni se imaginaban.  
Ahora el objetivo era recordarlo todito, 
Las reglas y los usos del buen abaquito. 
 
Nueve aritos por varita solo podemos ubicar 
Porque más de nueve, ellas no pueden soportar,  
A esta regla, primera la llamó, 
Porque cuidarse quería de crear confusión. 
 
Uno, diez y cien, de “derecha a izquierda” recitaba el señorito, 
“Esta debe ser la ubicación y el valor de los aritos”. 
“Esta es la segunda regla” lo decía segurito, 
No lo olvides nunca mi pequeño amiguito. 
 
 
Si más de nueve aritos tiene una varita, 
Incumpliste la primera reglita. 
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Pero no te asustes, no señor, 
En el abaquito, hallarás la solución. 
 
“Saca diez aritos y cámbialos por uno solito, 
A tu izquierda debe ir ese huerfanito. 
Pero no te olvides que el valor de ese arito, 
Es igual, al de los diez primeritos” 
 
Uno a uno ubica cada arito 
Y así podrás formar cualquier numerito. 
Usos mil tiene el abaquito, 
Como sumar y restar, pasando un buen ratico. 
 
   
REPRESENTACIÓN DE CANTIDADES 
 Para presentar las cantidades de objetos que se cuentan de un conjunto en el ábaco abierto, acorde al 
sistema decimal, se ubica por cada elemento del conjunto que se desea representar tal cantidad o 
cuenta, un aro en la primera barra ubicada de derecha a izquierda para las unidades. 
ADICION Y SUSTRACCIÓN EN EL ÁBACO ABIERTO 
ADICIÓN: 
Para sumar con el ábaco hacemos un proceso muy sencillo: sumamos unidades con unidades, 
decenas con decenas y centenas con centenas. Tendremos siempre en cuenta las reglas que 
aprendimos para el uso del ábaco “nueve aros por varita”. Finalmente leemos el número 
formado que corresponde al resultado. 
 
SUSTRACCIÓN: 
Para restar se debe representar primero el número más grande de la resta que se quiere 
realizar. El número menor se le quita al mayor, unidades con unidades, decenas con decenas y 
centenas con centenas respectivamente. Cuando necesitemos prestar, para poder restar, se 
presta una decena a las unidades o una centena a las decenas según el caso. Finalmente leemos 























 (Santillana, 2013) 
 
 Al empezar una presentación había 37 personas en el auditorio. Durante el evento 
llegaron 41 personas. ¿Cuántas personas estaban al final de la presentación? 
 Al final del recreo Alberto tenía 15 canicas. Durante el recreo perdió dos canicas. 
¿Cuántas canicas tenía al iniciar el recreo? Colorea de verde las canicas que tenía 
Alberto al finalizar el recreo y de amarillo las que perdió. Calcula el total de canicas que 
tenía Alberto al iniciar el recreo. 
 Un tren llega a la estación final con 52 pasajeros. Si en los paraderos se bajaron 23 
personas, ¿cuántas personas había en el tren al iniciar el viaje? 
 El día de su cumpleaños Sonia recibió doce billetes. Gastó cinco en la compra de una 
muñeca. ¿Cuántos billetes le quedan a Sonia? 5 Para llegar a la finca, Margarita y sus 
papás deben recorrer 85 kilómetros. Si ya han recorrido 32 kilómetros, ¿cuántos les falta 










Frutas al iniciar el día Frutas vendidas Frutas al finalizar el día 
¿? 38 29 
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